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El desarrollo de la presente tesis está enmarcada dentro de las características;
jurídico dogmático, descriptivo-explicativo ya que tiene como objetivo principal
determinar si existen efectividad en los procesos de alimentos iniciados en el Distrito
de Independencia.
La TESIS consta de cuatro capítulos; en el primer capítulo nos enfocamos en el
Planteamiento del problema de la Investigación que contiene la problemática y los
objetivos trazados, el segundo Capítulo enmarcada en la fundamentación teórica
que se desarrolla desde los orígenes de esta institución (ALIMENTOS) y su
evolución en el transcurrir de las distintas etapas de nuestra historia, y las principales
instituciones jurídicas analizadas centrándonos en El Derecho a los Alimentos,
Fuentes del derecho de Alimentos ,concepto del derecho de Alimentos, La Teoría del
Debido Proceso, La Tutela Jurisdiccional Efectiva ,etc., así como el Marco normativo
y Conceptual; ya en el Tercer Capítulo se encuentra la parte Metodológica de ésta
Investigación, la cual es de Tipo Descriptivo-Explicativo, con método Cuanti –
Cualitativo (Mixto) y en el Cuarto Capítulo referido al Análisis de Resultados que son
materia de evaluación donde se interpreta y describe los resultados obtenidos, una




The development of this thesis is within the characteristics, legal dogmatic,
descriptive-explanatory as it's main objective is to determine whether there
effectiveness in food processes initiated in the District of Independence.
The thesis consists of four chapters in the first chapter we focus on Problem
Research containing the problems and objectives, the Second Chapter framed in the
theoretical foundation that develops from the origins of this institution (FOOD) and its
evolution in the passing of the different stages of our history, and major legal
institutions analyzed focusing right to Food, Food Sources of law, the right concept of
Food, The Theory of Due Process, effective judicial protection, etc.. and Conceptual
Framework of Standards and; and in Chapter Three is part of this Research
Methodology, which is a descriptive-explanatory, with Quantifying method -
Qualitative (Joint) and the fourth chapter on the analysis results that are the subject of
assessment which interprets and describes the results obtained, after verifying the
established assumptions and conclusions made appropriate recommendations.
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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado, en cumplimiento de las normas que rigen la obtención
de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, de la ciudad de Lima, ponemos a
su criterio la TESIS: “EFECTIVIDAD DEL DERECHO DE DEFENSA DE LOS
DEMANDANTES EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS EN EL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA”, la cual presentamos con la finalidad de obtener el Título
profesional de Abogado.
Lima, Julio del 2012.
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INTRODUCCIÓN
EFECTIVIDAD DEL DERECHO DE DEFENSA DE LOS DEMANDANTES EN
LOS PROCESOS DE ALIMENTOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA
La protección a la familia es uno de los derechos que se encuentra consagrado y
legitimado en nuestra Constitución Política del Perú, y a la vez en los diferentes
Tratados Internacionales que el Perú se ha suscrito y como tal merece que sea
respetada y sobre todo difundida a toda la población de nuestro país.
No obstante a ello, debemos recalcar que, a pesar de que existe una regulación,
lamentablemente algunas figuras jurídicas no se encuentran reguladas (desde un
punto de vista procesal), de la mejor forma; ésta institución a la que nos referimos es
el Derecho a los alimentos.
Ante la ausencia u omisión del cumplimiento de este derecho, la parte afectada, que
en su mayoría de casos son demandantes (madres) se ve en la necesidad de querer
interponer una demanda de alimentos, pero sin las debidas garantías procesales del
caso.
Para ser más exactos, si bien es cierto: existe una determinada ley: “Ley que
simplifica el proceso de alimentos-ley 28439” el cual hace que el proceso se
simplifique y se pueda llevar sin la asesoría y/o defensa de un abogado pues no es
exigible la firma de éste; lo cual no estamos de acuerdo con dicha simplificación, más
por el contrario, en muchas ocasiones deja a la parte demandante en desventaja ya
que no posee los conocimientos de Derecho y la técnica del proceso para
materializar su defensa, por la cual se hace necesario la debida orientación de un
profesional en Derecho, ya sea un defensor público o abogado particular.
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El asunto medular de la presente TESIS está dirigido, a demostrar que la efectividad
en los procesos de alimentos, cuando la demanda es interpuesta solo por la parte
demandante, no resulta ser efectiva y/o tienen limitaciones, cuestionando de esta
forma a dicha ley que supuestamente busca beneficiar a la parte demandante para
lograr que no se transgreda los Derechos de alimentos que le corresponde a todo
hijo menor de edad. Sin embargo, nos preguntamos ¿Realmente beneficia a la parte
demandante?.
Tomando en cuenta que la pretensión que es materia de estudio, se trata de
demostrar cuan efectiva resulta su derecho de defensa de los demandantes en los
procesos de alimentos. Ello, no debe ser vista de una manera tan simple y
superficial, por el contrario, debería existir una regulación procesal en donde se exija
la firma del abogado al momento de presentar la demanda y el acompañamiento de
éste en todo el desarrollo del proceso, para que no exista falencias y/o se llegue a
perjudicar a la parte demandante y a los alimentistas que en la mayoría de casos
son victimas circunstanciales de nuestra propia norma jurídica.
Luego de ésta pequeña introducción, pasaremos a exponer el tema que es materia
de estudio, abordando los diferentes aspectos a tratar con la finalidad que sea de
gran utilidad y beneficio, ya que se trata de un tema delicado y de interés socio-
cultural como es el derecho de defensa buscando resultados efectivos en los
procesos de alimentos que interpone la demandante.
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